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GÉNESIS DE LA CIENCIA, SU CONCEPTO 
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CAMILO AEÜO GUTIERREZ 
La c i enc ia  no s e  construyó a i s l a d a  de o t r a s  prác  
- 
t i c a s  que, en su conjunto,  representan  l a  ac t iv idad  
s o c i a l  d e l  hombre. La c i e n c i a  como construcción so - 
c i a l  e s  un producto c u l t u r a l  que ocupa un lugar  de 
p r i v i l e g i o  dent ro  de l a  dinámica s o c i a l  de  l a  humani 
dad. Su advenimiento, d e s a r r o l l o  y  consolidación es-  
t á  s u j e t a  a  o t r o s  múl t ip l e s  procesos que condicionan 
e l  d e s a r r o l l o  de l a s  i d e a s ,  h i p ó t e s i s  y métodos, cu- 
yos e fec tos  adquieren una importancia t a n  destacada 
--que a  su vez modifican l a  na tura leza  de l o s  procesos 
mismos. 
CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA'DE LA GENE -
SIS DE LA C I E N C I A  
L a  génesis  de  l a  c i e n c i a  s e  puede ubicar  en l a s  
modalidades espontáneas de  respues ta :  lenguaje  común, 
proverbio,  mito, cosmogonía y  cosmología, e n t r e  o t r a s .  
Todas e s t a s  respues tas  cons t i tuyen a  j u i c i o  de v a r i o s  
inves t igadores ,  e n t r e  e l l o s  Wartofsky, 1973,  l o s  
primeros y  más s i g n i f i c a t i v o s  esfuerzos por ordenar  
l a  experiencia que r e s u l t a b a  de l a  p r á c t i c a  s o c i a l .  
Todos e s t o s  modos o técnicas  para responder,aunque no 
const i tuyen l o  c a r a c t e r í s t i c o  de l o  que hoy s e  e n t i e n  
de por c i enc ia ,  poseen l a  v i r t u d  de c o n s t i t u i r s e ,  en 
conjunto con o t r o s  f a c t o r e s ,  en e l  fundamento de e l l a .  
Advertimos, a s í ,  una continuidad h i s t ó r i c a ,  una hue - 
l l a  v i t a l  e n t r e  l o  que hoy d í a  e s  l a  c iencia  y toda 
aquel la  experiencia p r á c t i c a  e  ideac ional  que legaron 
l a s  generaciones a n t e r i o r e s .  
Esto s i g n i f i c a  que l a  c i enc ia ,  en genera l ,  y l a  
moderna, en p a r t i c u l a r ,  no emergió abruptamente a  l a  
h i s t o r i a  como un e s t i l o  de pensamiento y una manerade 
ac tua r  plenamente desa r ro l l ada  y def in ida .  Esta posi-  
ción e s  divergente a  l a  sus tentada  por B u t t e r f i e l d ,  
1958, por  cuanto é s t e  considera que e l  nacimiento de 
l a  c iencia  e s  e l  e fec to  de un conjunto de descubri  - 
mientos casuales .  A l  respecto ,  e s t e  inves t igador  e s  - 
c r i b e  : 
" . . . nos encontramos a n t e  uno de aquel los  p e  
r íodos -se r e f i e r e  a  l o s  s i g l o s  XVII y X V I I I -  
en que, a l  r e so lve r  c i e r t o s  problemas,el hom - 
bre  adquiere nuevos hábi tos  mentales,  nuevos 
métodos de inves t igac ión;  funda l a  c i e n c i a  de 
una manera que podríamos llamar casual" .  
( B u t t e r f i e l d ,  1958, p.225). 
Sin embargo, l a  inves t igac ión  h i s t ó r i c a  ha demos- 
t r ado  (Merton, 1964 y Geymonat, 1977) que e l  n a c i m i e ~  
t o  de l a  c i enc ia  y l a  explosiva transformación cua l i -  
t a t i v a  que en e l l a  s e  iia es tado operando, sobre todo 
a p a r t i r  d e l  s i g l o  X V I I ,  no puede entenderse cabal - 
mente, s i  l a  desligamos d e l  contexto s o c i a l ,  económi- 
co e ideológico en e l  cua l  e s t á  i n s e r t a ;  e s  d e c i r ,  l a  
c i e n c i a ,  en cuanto a p r á c t i c a  y en cuanto a forma de 
conocimiento, e s t á  estrechamente vinculada con e l  de- 
s a r r o l l o  de l a s  fuerzas  product ivas ,  s o c i a l e s  e ideo- 
lóg icas .  
Con e s t a  aseveración s e  qu ie re  des t aca r ,  de mane- 
r a  fehaciente  que desde l o s  primeros apor tes  de  l o s  
egipc ios  y de  l o s  a s i r i o b a b i l o n i o s , l a  c i enc ia  ha se-  
guido una l í n e a  de acción que coinc ide  de manera sus- 
t a n t i v a  con l o s  cambios en l a  organización soc ia1 ,ecg  
nómica y p o l í t i c a  de l a s  sociedades. 
e s t e  sen t ido  hay bas tan te  acuerdo en admit i r  
que l a  c i e n c i a  experimental,  l a  que hoy vivimos, fue  
p o s i b l e  y necesar ia  a r a í z  de l a s  condiciones en que 
- 
nació e l  Capitalismo, e s  d e c i r :  e l  Liberalismo Econó- 
mico y p o l í t i c o  en conjunto con e l  mpir i smo y Racio- 
nalismo y l a  subs iguiente  Revolución I n d u s t r i a l ,  que 
en conjunto,  crearon nuevas necesidades y l a  imperio- 
sa  urgencia por  so luc iona r l a s .  
Por e l l o ,  t a n t o  l a s  o r i en tac iones  económicas co- 
. mo l a s  organizaciones s o c i a l e s  y l a s  bases ideológi  - 
cas  cons t i tuyen l o s  f ac to res  que a l o  la rgo  de l a  h i s  
t o r i a  han condicionado e l  progreso c i e n t í f i c o ,  e l  cam -
b i o , y  d e s a r r o l l o  c u a l i t a t i v o  en l o s  e s t i l o s  de  pensa- 
miento y acción y ,  por cons iguiente ,  e l  perfecciona - 
miento mismo d e l  hombre. 
Cabe des taca r  que e s t a  in f luenc ia  e s  rec íproca  ya 
que también l a  c i enc ia ,  entendida como una de  l a s  crea -
ciones humanas más genuinas, a cada momento e s t á  reno -
vando y mult ipl icando t a n t o  l a s  necesidades materia  - 
l e s  como l o s  problemas i n t e l e c t u a l e s  de cada c u l t u r a .  
A l  respecto ,  Eins te in  e In fe ld ,  1952, escriben:  
" . ; . l a  c i enc ia  nos obl iga  a c r e a r  nuevos con 
- 
ceptos ,  nuevas t e o r í a s .  Su t a r e a  cons i s t e  en 
d e r r i b a r  e l  muro de contradicciones que ,  £ re  
- 
cuentemente, c o r t a  e l  paso a l  progreso cien-  
t í f i c o .  Todas l a s  ideas  e senc ia l e s  de l a  cien -
tia nacieron d e l  dramático c o n f l i c t o  e n t r e  
l a  r ea l idad  y nuestros i n t e n t o s  por compren- 
d e r l a "  . . . (p. 224). 
Es, en d e f i n i t i v a ,  e l  sistema c u l t u r a l  (Beals,1971) 
e l  f a c t o r  impulsor y cohesionador que determina: e l  
t i p o  d e  problemas a i n v e s t i g a r ,  l a  mayor o menor nece -
sidad de conocimiento, e l  grado de c o n t r o l  de l a s  
fuerzas  na tu ra le s  y s o c i a l e s  que s e  r equ ie re ,  l a s  ba- 
s e s  f i l o s ó f i c a s  adecuadas para s u s t e n t a r  e l  t r aba jo  
c i e n t í f i c o ,  l a  in t e rp re tac ión  de l o s  conceptos elabo- 
rados y l o s  cauces por donde s e  han de  u t i l i z a r  l o s  
conocimientos producidos. 
No obs tante ,  e l  f a c t o r  r ec ién  aludido no i n f l u y e ,  
aunque parezca una s u t i l e z a ,  sobre e l  contenido de l a  
c i enc ia  ya que es  evidente que n i  l a  Ley Periódica de 
l o s  Elementos de Mendeleien, n i  l a  Fórmula de Gravita  -
ción de Eins te in  t i enen  un c a r á c t e r  m a t e r i a l i s t a , i d e a  - 
l i s t a  o r a c i o n a l i s t a .  E l  contenido de  l a  c i enc ia ,  va- 
l e  d e c i r ,  sus  conceptos, sus l eyes ,  en d e f i n i t i v a , s u s  
teor ías ,  son independientes de las contingencias his-  
tó r icas  y sólo tienen relación de dependencia Gnica, 
y exclusivamente con l a  realidad que representan. 
h ot ras  palabras, e l  resultado de l  trabajo cien- 
t í f i c o  sólo representa una verdad, corregible, que e s  
más completa y ~ a t i s f a c t o r i a  cuanto 
sus grados de generalización. 
CONCEPTO DE CIENCIA 
pero, en términos específicos, 
cia?.  La ciencia es una creación humana, una construc 
- 
ción cognoscitiva y soc ia l  que posee sus ra íces  en 
l a s  capacidades humanas genéricas y que constituye,en 
sí, un conjunto de conocimientos verificados que po - 
seen una coherencia controlada y que s e  expresan en 
proposiciones susceptibles de contrastación empírica. 
Estos conocimientos, verdades, o s i  se qpiere, propo- 
siciones s e  producen a través de l a  investigación 
c ien t í f ica  y s i rven a l  propósito de explicar,  descri- 
b i r  y/o predecir hechos que pertenecen a un fragmento 
de l a  realidad en par t icular .  
De ah í  que e s t a  reconstrucción conceptual de l a  
realidad - l a  ciencia - posea una estructura:  propo- 
ciones o ideas interconexas, organizadas deseablemen- 
t e  en teor ía ;  y una función: descriptiva,  explicativa 
o predictiva,  cuyo énfasis  dependerá de l a  naturaleza 
de su ob je t -  de estudio. 
s e  afirma que l a  c i e n c i a  e s  una elaboración cog - 
nosc i t iva  y s o c i a l ,  porque e s  e l  resul tado d e l  t raba-  
jo  de l a  humanidad rea l i zado  a t r avés  de toda su h i s -  
t o r i a  y porque e l  conocimiento que genera de  l a  r e a l &  
dad s o c i a l  y na tu ra l  e s  de  por s í  un medio, en v i r t u d  
d e l  cual  e l  hombre afirma su ex i s t enc ia  y ordena sus  
acciones.  En re l ac ión  a e s t e  mismo argumento, Himmel 
y Lagos, 1980, señalan: 
"... Los f í s i c o s  y químicos que s e  dedicaron 
a e s tud ia r  l o s  fenómenos e l é c t r i c o s  durante  
l a s  primeras cua t ro  décadas d e l  s i g l o  X V I I I  
poseían mucho más información sobre e s t o s  f e  
nómenos que sus  antecesores d e l  s i g l o  xV11.D~ 
r a n t e  l o s  cincuenta años p o s t e r i o r e s  a  1740, 
poco fue  agregado a e s t e  conocimiento, en 
términos de l a  mera descripción de fenómenos. 
Sin embargo, l o s  apor tes  de Convendisch, 
Coulomb y Volta ,  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  b e  
sados en e l  conocimiento de predecesores y 
contemporáneos como Franklin,  contribuyeron 
a e s t r u c t u r a r  e s t e  campo de l a  ~ i s i c a  formu- 
lando leyes  generales .  
Este ejemplo muestra que l a  c i enc ia  avan 
za a  p a r t i r  d e l  t r a b a j o  in tegrado de l o s  
c i e n t í f i c o s  de un período h i s t ó r i c o  y como 
é s t o s  s e  apoyan en e l  conocimiento producido 
en épocas an te r io res  ." (p.  2 )  . 
La c i e n c i a ,  como s e  ha señalado, cons t i tuye  un 
sistema coherente de ideas  que s e  r e f i e r e  a un área  
problemática de  l a  r ea l idad .  Ahora bien,  e s t a  organi- 
zación i n t r í n s e c a  p o s i b i l i t a  que de cada proposición 
o h i p ó t e s i s  s e  s igan o i n f i e r a n  lógicamente conse - 
cuencuas suscep t ib le s  de observación: 
"Un ejemplo de l a  cadena lóg ica  que l l e v a  a  
l a  formulación de proposiciones más genera - 
l e s  s e  encuentra en e l  proceso que d io  o r i  - 
gen a l a  t e o r í a  de  l o s  gérmenes patógenos. A 
mediados d e l  s i g l o  X I X  l a  mortal f i e b r e  puer 
p e r a l  fue  postulada como una consecuencia d e  
l a  t rasmis ión  de microorganismos e n t r e  e l p e r  
- 
sonal  y l a s  pac ien tes  de l a s  maternidades. 
Esta proposición,  a i s l a d a ,  no encajaba en 
l a  t e o r í a  patógena dominante de  esa  época,se 
- 
gún l a  c u a l  l a s  enfermedades nacen, se  des5  
r r o l l a n  y r e s iden  en nues t ros  cuerpos ( t e o  - 
r í a  de l o s  f a c t o r e s  endógenos). La t e o r í a  de 
l o s  gérmenes ( f a c t o r e s  exógenos) no s e  acep- 
t ó  has t a  e l  encuentro de  l a  explicación en 
l o s  descubrimientos de Pas teur  y su escuela ,  
que lograron i d e n t i f i c a r  gérmenes, a i s l a r l o s ,  
exp l i ca r  sus c a r a c t e r í s t i c a s  más genera les  y ,  
de e s t e  modo, da r  cuenta d e l  mecanismo de 
contagio." (Himmel y Lagos, 1980, p . 3 ) .  
CLASIFICACION DE LA CIENCIA 
E 1  s is tema ideac iona l  de l a  c i enc ia  e s t á  v i t a l i z a  
- 
do y sus tentado,  de manera e spec í f i ca  por :  
a .  Un obje to  de e s tud io  o á r e a  problemática y su co - 
r respondiente  de f in ic ión .  
b. ~ é t o d o s  para  buscar ,  ordenar y r e l a c i o n a r  l o s  he - 
chos r e l a t i v o s  a  esa  á rea  problemática; en o t r a s  
pa lab ras ,  para  gu ia r  todo e l  proceso de l a  i n v e s t i  -
gación,  y 
c .  Un conjunto s is tematizado de conocimientos (enun - 
ciados ,  conceptos o proposiciones)  relacicnacbs 
con un obje to  de e s tud io  en p a r t i c u l a r ,  y su  corres 
pondiente f i n a l i d a d .  
h e s t o s  t r e s  r e q u i s i t o s  que debe poseer toda c i e n  
c i a  s e  han es tablec ido  dos grandes grupos de c i enc ias :  
l a s  f a c t u a l e s  o  apl icadas  y  l a s  puras o  formales. h 
e s t a  c l a s i f i c a c i ó n ,  e s  l a  na tura leza  d e l  obje to  de e? 
tud io  e l  que mayormente hace f a c t i b l e  y  comprensible 
t a l  organización.  
h e l  grupo de c i enc ias  formales s e  encuentra l a  
lóg ica  y  l a  matemática. 
Pertenecen a l  grupo de c i e n c i a s  f a c t u a l e s ,  por  una 
p a r t e ,  l a s  denominadas c i enc ias  n a t u r a l e s  como l a  Fí - 
s i c a ,  l a  Química y  l a  Biología y ,  por  o t r a ,  l a s  cien-  
c i a s  s o c i a l e s  o  c u l t u r a l e s  como l a  Sociología, l a  S i -  
cología y  l a  Antropología. 
E l  ob je to  de e s tud io  de l a s  c i enc ias  puras no s e  
encuentra en l a  r ea l idad ,  ya que l a  lógica ,  por ejem- 
p lo ,  que e s tud ia  l a s  e s t ruc tu ras  d e l  pensamiento (con- 
cepto,  j u i c i o  y  razonamiento) carece de r e f e r e n t e  em- 
p í r i c o ,  "... l o s  contenidos de sus proposiciones no s e  
r e f i e r e n  a  nada que s e  encuentra en l a  r ea l idad  y ,  por 
l o  t an to ,  no puede u t i l i z a r  nuestro contacto con l a  
r ea l idad  (observación) para con t ra s t a r l a . "  (Himmel y 
Lagos, 1980, p .3 ) .  
E l  ob je to  de es tudio  de l a s  c i enc ias  s o c i a l e s  sí 
s e  encuentra en l a  r ea l idad  y ,  por l o  t an to ,  l a  con- 
ceptual izac ión  a  l a  cual  l legan es  pos ib le  contrastar  -
l a  con l a  r ea l idad  a  t r avés  de l a  v e r i f i c a c i ó n  experL 
mental en e l  caso de  l a s  c i enc ias  na tu ra le s  y de l a  
v e r i f i c a c i ó n  exper ienc ia1  en e l  caso de  l a s  c i e n c i a s  
s o c i a l e s  o  c u l t u r a l e s .  
En cuanto a  l o s  métodos, l a s  c i e n c i a s  puras u t i -  
l i z a n  básicamente e l  a n á l i s i s  r ac iona l  -deductivo y  
e s t o  e s  bas t an te  consecuente con l a  na tu ra l eza  de  s u  
o b j e t o  de  e s tud io .  En cambio, l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  
u t i l i z a n  e l  pensamiento h ipo té t i co -  deduct ivo,  en 
o t r a s  pa labras :  e l  método c i e n t í f i c o ,  que por  l o  d e  
m á s  e s  propio  de l a s  c i e n c i a s  na tu ra l e s ;  pero que e s  
al tamente a p l i c a b l e  a  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  s i n  que 
por  e l l o  p i e rda  s u  cons i s t enc ia .  
No obs tan te ,  en l í n e a s  genera les ,  l o s  métodos 
c i e n t í f i c o s  son básicamente s i m i l a r e s  pa ra  todas  l a s  
c i e n c i a s .  Es tas  d i f i e r e n  m á s  b i en  en l a  t écn ica  que 
u t i l i z a n ,  ya que é s t a  e s  l a  manera p e c u l i a r  de a p l i -  
ca r  e l  método c i e n t í f i c o  a  un ob je to  de e s tud io  o  
á rea  problemática de  l a  r e a l i d a d .  
Las c i e n c i a s  puras cue l t an  con un sistema de 
enunciados (proposiciones,  conceptos) que e s  autosu- 
f i c i e n t e  en s í  mismo y  que cons t i t uye  un p r e r r e q u i s i  
t o  para  toda ac t iv idad  c i e n t í f i c a  f á c t i c a :  e l  uso c c  
r r e c t o  d e l  j u i c i o  c r í t i c o ,  l a  o r i en tac ión  metodolóqi- 
- c a  y l a  coherencia para  e l abora r  h i p ó t e s i s  conqruen- 
t e s  que puedan s e r  sometidas luego a  l a  prueba d e f i -  
n i t i v a  de l a  exper ienc ia .  Su o b j e t i v o ,  en e s t e  s e n t g  
do, e s  puramente coqnosci t ivo:  e l  conocimiento por  
e l  conocimiento mismo. Su tema, en d e f i n i t i v a ,  son 
l a s  i d e a s .  
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Las c i enc ias  f á c t i c a s  presuponen a l a s  formales, 
por t an to ,  no son au tosu f i c i en tes .  Su f ina l idad  e s  
u t i l i t a r i a ,  y const i tuyen un sistema de ideas  esen - 
cialmente corregib le .  
La c i e n c i a  pura s e  ubica en e l  ámbito de  l a  in 
ves t igac ión  d e l  conocimiento. En cambio, l a  c i enc ia  
f a c t u a 1 , e s t á  en e l  ámbito de l a  inves t igac ión  a c e r  - 
ca de cómo s e  puede u t i l i z a r  e l  conocimiento para  
r e so lve r  problemas de l a  vida s o c i a l  y na tu ra l .  Esto 
demuestra l a  es t recha  vinculación que e x i s t e  e n t r e  
l o s  que hacen c i enc ia  pura y l o s  que elaboran cien-  
c i a  apl icada .  AS<,  un inves t igador  que s e  desenvuel- 
ve en e l  ámbito de l a  c i enc ia  formal también puede 
hacer  c iencia  f á c t i c a ,  ¿Cómo?; por  ejemplo: s i  un 
neurólogo e s t á  in t e resado  en e s tud ia r  l a  d i f e renc ia -  
ción progresiva de un organismo, v a l e  d e c i r ,  su  cre- 
cimiento y maduración, e s t á  actuando como un c i e n t i s  
- 
t a  puro. Le i n t e r e s a  só lo  conocer e l  aumento de masa 
corpora l  de un miembro y su correspondiente función 
den t ro  d e l  sistema orgánico.  Ahora b ien ,  s i  e s t e  mis 
- 
mo c i e n t i s t a  t r a b a j a  pa ra  encontrar  una sus tanc ia  c a  
t a l i zadora  para ace le ra r  dicho proceso (si e s t á ,  en 
úl t ima i n s t a n c i a ,  motivado en a c e l e r a r  e l  aprendiza- 
j e )  e s t á  actuando como un c i e n t i s t a  que busca l a  
ap l i cac ión  y ,  por consiguiente,  e s t á  haciendo c i e n  - 
c i a  apl icada .  
ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS CIENCIAS ?AC - 
TICAS O APLICADAS. 
1 .  El punto de p a r t i d a  d e l  t r a b a j o  c i e n t í f i c o  l o  con2 
t i t u y e n  l o s  hechos, v a l e  d e c i r ,  l a s  observaciones,  
l o s  j u i c i o s  d e s c r i p t i v o s  que e l  c i e n t í f i c o  después 
de un examen y comprobación r igu rosos  e s t á  de a  - 
cuerdo en cons iderar  como c i e r t o s  o empíricamente 
observables .  Acerca de e s t a s  observaciones s i s t em5  
t i c a s ,  s e  elaboran t e o r í a s  que cons t i tuyen  u n  mar - 
co conceptual  que s i r v e  para  s i s t e m a t i z a r ,  c l a s i f i  -
c a r  y r e l a c i o n a r  e n t r e  s í  l o s  fenómenos de  l a  rea-  
l i d a d .  
Las t e o r í a s  s e  adaptan a  l o s  hechos, l o s  r e s p c  
t a n  e  ineludiblemente deben volver  a  e l l o s  para su 
v e r i f i c a c i ó n .  Por e s t o  se  af i rma,  y con mucha pro- 
piedad,  que e l  conocimiento c i e n t í f i c o  e s  f á c t i c o .  
S in  embargo, l o  c a r a c t e r í s t i c o  d e l  conocimiento 
c i e n t í f i c o  e s  que no s e  l i m i t a  exclusivamente a l  
descubrimiento de l o s  hechos. En l o  s u s t a n t i v o , l o s  
busca; no obs t an te ,  a lgunas veces l o s  desca r t a  y ,  
o t r a s ,  l o s  produce a r t i f i c i a l m e n t e .  
Advertimos, entonces,  que l o s  hechos, por  una 
p a r t e ,  determinan l a  índole  de l o s  conceptos y ,po r  
o t r a ,  cons t i tuyen  l a  r e a l i d a d  misma; e s  d e c i r ,  l o  
que ocurre  y l o  que e s  p o s i b l e  observar  en l a  rea-  
l i d a d .  Por e l l o ,  l a  c i e n c i a  no s e  l i m i t a  a  un he - 
cho a i s l a d o ;  a l  c o n t r a r i o ,  su i n t e r é s  e s t á  o r i e n t o  
do a  i n v e s t i g a r  l a  mayor cant idad  de e l l o s  y en e2  
t ab lece r  e l  mayor número de conexiones, ya que es-  
t o ,  determina su capacidad para l a  general ización:  
".. .  La c i enc ia  da cuenta de l o s  hechospo 
inventar iándolos  s ino  explicándolos por 
medio de h i p ó t e s i s  (en p a r t i c u l a r ,  enun - 
ciados de  l eyes )  y  s is temas de h i p ó t e s i s  
( t e o r í a s )  ..." (Bunge, 1975,  p .18) .  
2 .  L a  c i enc ia  descompone l a  r ea l idad  en fragmentos y 
su o b j e t i v o  e s  descubr i r  l o s  elementos que compo - 
nen e l  todo y l a s  conexiones que explican su i n t e -  
grac ión .  A l a  c iencia  no l e  i n t e r e s a  l a  r e a l i d a d o  
t a l  ( a l  menos en su a c t u a l  n ive l  de d e s a r r o l l o ) , s u  
procedimiento e s  l a  de f in ic ión  r igurosa  de una pag 
t e  de  l a  r e a l i d a d ,  por e l l o  l o s  problemas de  l a  
c i enc ia  son p a r c i a l e s  (pa r t e s )  y ,  por consiguiente,  
sus  soluciones son co r reg ib le s  (por su na tura leza  
p a r c i a l ) .  Esto no s i g n i f i c a  que l a  c i enc ia  s e  que- 
de en e sa  pa rc ia l idad .  Muy a l  con t ra r io ,  a  medida 
que s e  van descubriendo l a s  interconexiones e n t r e  
l o s  hechos, su r ad io  de acción va aumentando; de 
t a l  s u e r t e  que e l  c a r á c t e r  a n a l í t i c o  de  l a  c i en  - 
c i a  no e s  t an to  un ob je t ivo ,  s ino  más b ien  he r ra  - 
mienta para cons t ru i r  s í n t e s i s  t eó r i cas  más cons is  -
t e n t e s .  
E l  a n á l i s i s  c a r a c t e r í s t i c o  de  l a  c i enc ia  
"... comienza descomponiendo a  f i n  de  d e s  
c u b r i r  e l  'mecanismo' i n t e r n o  responsable 
de l o s  fenómenos observados. Pero e l  des- 
montaje d e l  'mecanismo' no s e  de t i ene  
cuando s e  ha inves t igado l a  na tura leza  
de  sus  p a r t e s ;  e l  próximo paso e s  e l  
examen de l a  interdependencia de l a s  
p a r t e s  y l a  etapa f i n a l  es  l a  t e n t a t i -  
va de  r e c o n s t r u i r  e l  todo en términos 
de s u s  p a r t e s  in terconectadas  ..." 
(Bunge, 1974, p.19-20). 
3 .  Los acontecimientos que ocurren en l a  r ea l idad  son 
estudiados por e l  c i e n t í f i c o  en función de  e s t r u c  
t u r a s ,  leyes ,  r e l ac iones  ( e n t r e  p a r t e  y p a r t e  y 
e n t r e  p a r t e  y todo) de or igen  y desa r ro l lo .  Su 02 
j e t i v o  es  log ra r  una conceptual ización c l a r a  y eE 
centa de ambiguedad. Es ta  t a r e a  e s  d i f í c i l  y d e l i  -
cada; pero e l  c i e n t í f i c o  s e  v a l e  de una t écn ica  
metodológica e spec ia l  para preveer vaguedades o 
imprecisiones y para  g u i a r  todo s u  proceso de  in-  
ves t igac ión .  Esta t écn ica  c o n s i s t e  en l a  a p l i c a  - 
ción d e l  método c i e n t í f i c o  que en l í n e a s  genera - 
l e s  s e  t raduce  en: 
- Iden t i f i cac ión  d e l  problema o hecho. 
- ~ o m u l a c i ó n  y de f in ic ión  d e l  problema. 
- ~ o r m u l a c i ó n  de  l a  ( S )  h i p ó t e s i s  y/o ob je t ivos  
- 1dentif icaciÓn y fundamentación de  l a  ( S )  hipó- 
t e s i s  en e l  marco de  l a  t e o r í a  correspondiente.  
- Diseno de l a  prueba. 
- se lecc ión  de l a  metodología de l a  inves t igac ión .  
- se lecc ión  de  l o s  instrumentos para  generar l o s  
da tos .  
- ~ n á l i s i s  y prueba de  l o s  instrumentos. 
- ~ p l i c a c i ó n  de l o s  instrumentos para  producir  los 
datos .  
- Tabulación y a n á l i s i s  de l o s  da tos  
- Conclusiones. 
Cabe des t aca r  que toda inves t igac ión  que se  
genera en e l  campo c i e n t í f i c o  nunca e s t á  des l igada  
d e l  marco conceptual de l a  c i enc ia ,  en gene ra l ,  y 
tampoco desac tua l izada  d e l  acontecimiento c i e n t í f i  
- 
c o  presente .  
Por l o  t a n t o ,  l a  p l an i f i cac ión ,  l a  ejecución 
y e l  r e su l t ado  d e l  t r a b a j o  c i e n t í f i c o  e s t án  organi  -
zados y or ien tados  por l a  ap l icac ión  d e l  método 
c i e n t í f i c o .  Este ,  e s  un procedimiento que es t imula  
l a  búsqueda de  nuevos hechos (dimensión c r e a t i v a ) ,  
y e l  planteamiento de observaciones y experimentos 
de l o s  mismos. (Es ta  cual idad demostrat iva e s  l o  
que c a r a c t e r i z ó  a  l o s  métodos usados aproximada me^ 
t e  has ta  e l  año 1600 y que Ga l i l eo ,  Bacon y DescaE 
t e s  c o n t r i b u i r í a n  a  p e r f e c c i o n a r ) .  
En esencia ,  e l  método c i e n t i f i c o  e s  una crea  - 
c ión  que s i r v e  a l  inves t igador  pa ra  ordenar e l  co- 
nocimiento de l o s  hechos r e l a t i v o s  a  algún á r e a  
problemática de l a  r ea l idad  y a s í  gu ia r  todo e l  
proceso de l a  inves t igac ión .  
Esta  s i s temat ic idad  de l a  c i enc ia  s i g n i f i c a  que 
e l  cuerpo de conocimientos es tab lec ido  cons t i t uye  
un conjunto in tegrado de ideas  que poseen una e s  - 
t recha vinculación lóg ica ,  donde cada "elemento" 
i n t e g r a n t e  só lo  adquiere s ign i f i cado  den t ro  d e l  con -
t e x t o  t o t a l  de l a  t e o r í a .  Por e l l o ,  l a  modificación 
de un concepto t r a e  como consecuencia l a  modifica - 
ción  de todo e l  sistema: 
"Esta conexión e n t r e  l a s  ideas  puede c a l i -  
f i c a r s e  de orgánica ,  en e l  s en t ido  de que 
l a  s u s t i t u c i ó n  de  cualquiera  de l a s  h i p ó t g  
sis bás icas  prodiice un cambio r a d i c a l  en 
l a  t e o r í a  o grupo de t e o r í a s . "  (Bunge,1974, 
p.26) . 
La s is temat ic idad  d e l  conocimiento c i e n t í f i c o  
opera a  n i v e l  de adquis ic ión ,  organización y modifL 
cación: 
"El c a r á c t e r  matemático d e l  conocimiento 
c i e n t í f i c o  - e s to  e s ,  e l  hecho de que e s  
fundado, ordenado y coherente- e s  l o  q u e l o  
hace r ac iona l .  Lo r a c i o n a l  e s  l o  que permi 
- 
t e  e l  progreso c i e n t í f i c o  no só lo  por l a  
acumulación gradual  d e  r e su l t ados , s ino  t a ~  
bién por revoluciones ."  (Bunge,1974, p.27) 
Cabe des taca r  también que a l  inves t igador ,  en 
e l  ámbito de l a  c i e n c i a  f a c t u a l ,  no l e  i n t e r e s a n l o s  
hechos a i s l a d o s  y s ingu la res  ya que su i n t e r é s  e s t á  
cent rado,  fundamentalmente en descubr i r  l o  que com- 
par ten  todos l o s  s ingu la res  
"... E l  c i e n t í f i c o  i n t e n t a  exponer l o s  uni  
v e r s a l e s  que se  esconden en e l  seno de l o s  
propios s i n g u l a r e s ,  e s  d e c i r ,  n.o considera 
l o s  un ive r sa le s  ante hem n¿ j30A.t hCm, 6in0 
Ln h e :  en la COAU, y no antes o despuék  de 
d!h . . ." (Bunge, 1974, p.27-28). 
4. La cons t i tuye  uno de l o s  ob je t ivos  c e n  
t r a l e s  de l a  c i e n c i a .  La predicción s e  funda en 
observaciones s i s t emát i cas  de un conjunto de he - 
chos. La c i enc ia  s e  basa en e l  supuesto de que 
é s t e ,  nuestro mundo f í s i c o  y s o c i a l ,  e s  un u n i v e r  
s o  ordenado u organizado donde hay cons is tencia  
de  hechos. S i  no e x i s t i e r a  cons is tencia  de hechos 
no s e r í a  pos ib le  l a  predicción en ninguna es fe ra  
de  l a  inves t igac ión .  
5 .  Ya s e  ha señalado más a r r i b a  que l a  c i enc ia  e s  
un sistema de ideas .  Dicho sis tema,  además de s e r  
e l  r e su l t ado  de  l a  inves t igac ión  c i e n t í f i c a  ( a c t i  
v i d a d ) ,  e s  e l  punto de p a r t i d a  para i n i c i a r  nue - 
vas inves t igac iones .  De l o  a n t e r i o r  se  desprende 
que e s t e  sistema ideacional  no e s  un conjunto de  
proposiciones o conceptos d e f i n i t i v o s ,  o irreem - 
plazables .  A l  con t ra r io ,  un sistema c i e i i t í f i c o  
siempre admite l a  pos ib i l idad  de su propia  reade- 
cuación, de su propio progreso. Por l o  t an to ,  e l  
conocimiento adquir ido no e s  un es tado,  s ino  un 
proceso en permanente devenir ,  en cons tante  modi- 
f i cac ión .  Por e l l o ,  un sistema conceptual t i e n e  
mayor o menor cons is tencia  en l a  medida en que e l  
es tablec imiento  de r e l ac iones  e n t r e  l o s  hechos c g  
nocidos, y e n t r e  é s t o s  y l o s  hechos por conocer, 
e s  f l e x i b l e  y a b i e r t a  a l  cambio. 
6 .  E l  marco ideacional  de l a  c iencia  e s  v e r i f i c a b l e .  
Por e l l o ,  e l  conocimiento c i e n t í f i c o  debe someter  
s e  a l a  exper iencia ,  a l a  prueba, a l a  observación. 
S in  v e r i f i c a c i ó n  no hay c i enc ia .  
Esta v e r i f i c a c i ó n  d e l  conocimiento s e  da bás ica  
- 
mente a n i v e l  de  experiencia con e l  obje to  de com - 
probar l a  cons i s t enc ia  de l a s  ideas .  h l a s  c i en  - 
c i a s  s o c i a l e s ,  e l  n i v e l  de experimentación e s  esca- 
so ,  pero s ign i f i ca t ivamente  mayor en l a s  ciericias 
na tu ra le s .  La exper iencia  e s ,  en sí ,  una de l a s  re-  
g l a s  d e l  método c i e n t í f i c o  y e s ,  a l a  vez,  l o  que 
permite l a  v e r i f i c a b i l i d a d  d e l  conocimiento adqu i r i  -
do. 
T E O R I A  Y HECHO 
L a  palabra t e o r í a  es  de  or igen  griego y o r ig ina  -
riamente ( s i g l o  V a .  de C . )  s i g n i f i c ó  contemplación.Así, 
t e o r i z a r  equ iva l í a ,  en e se  entonces, a ver ,  a contem - 
p l a r  . 
Sin  embargo, hoy d í a ,  por  obra de  l a  c i e n c i a , l a  
pa labra  t e o r í a  e s  más b ien  un elemento de manipulación 
y por e l l o  adquiere un va lo r  ins t rumenta l ;  ya no e s  con  
templación i n t e l e c t u a l ,  s i n o  que es ,  esencialmente, una 
acción i n t e l e c t i v a  en l a  que e l  hombre i n t e r v i e n e  r a c i o  
n a l  y sistemáticamente pa ra  c a p t a r  de  l a  r ea l idad  so - 
c i a l  y n a t u r a l  aque l l a s  notas e spec í f i cas ,  estr ictamen- 
t e  del imitadas y que sean s u f i c i e n t e s  para  c o n s t r u i r u n a  
ttxplicaciÓn d e l  problema en es tudio .  En o t r a s  pa labras ,  
l a  c i e n c i a  ha ganado, con l a  t e o r í a ,  un s is tema cohe 
- 
r e n t e  de conceptos y p r i n c i p i o s  or ien tadores  que l e  
permiten l a  predicc ión  y,  por  cons iguiente ,  e l  domi- 
n io  sobre e l  mundo ma te r i a l .  
La t e o r í a  e s  un conjunto de conceptos lógicamen- 
t e  in tegrado,  v a l e  d e c i r ,  internamente organizado y 
que s e  r e f i e r e  a  nues t ra  experiencia de un de l imi ta-  
do y def in ido  fragmento de l a  r ea l idad ,  en o t r a s  
pa labras  a  l a s  "... r e l ac iones  e n t r e  hechos o a l  or- 
denamiento de l o s  mismos en alguna forma que tengan 
sent ido ."  (Goode y Hat t ,  1970,  p .17) .  
Teoría no e s  una suma o un simple r e p e r t o r i o  de 
conceptos a i s l a d o s  o de  d iverso  orden. Es una t o t a l i  
- 
dad in tegrada  de conceptos que poseen una i l a c i ó n  @ 
g i c a  y organizada. A l  c i e n t í f i c o  que construye una 
t e o r í a  l e  i n t e r e s a  conceptua l izar  l a  r e a l i d a d ,  e s  de 
- 
c i r ,  r e a l i z a r  una ab rev ia tu ra ,  una descr ipc ión  s e l e c  
- 
t i v a ,  una aprehensión de l a s  no ta s  y c a r a c t e r í s t i c a s  
m á s  importantes ,  dec i s ivas  y d e f i n i t o r i a s  de  un ob je  
- 
t o  de  e s tud io  e spec í f i co .  Es c l a r o  que en e s t e  orden 
de  cosas s e  pueden obtener  d iversos  t i p o s  de concep- 
t o s ,  fundamentalmente tomando en cuenta l o s  o b j e t i  - 
vos que e l  inves t igador  desee a l canza r .  mieden produ 
- 
c i r s e  conceptos genera les :  como r o l  y  s t a t u s ,  que 
son genera les  porque hacen a lus ión  a  fenómenos que se 
evidencian en cua lquier  sociedad. Se pueden e l abora r  
también conceptos h i s t ó r i c o s  r e l a t i v o s  como por  ejem 
p l o ,  Feudalismo, que conlleva l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  so 
c i a l e s ,  económicas y p o l í t i c a s ,  pecu l i a res  de una r e a  -
l i d a d  h i s t ó r i c a  determinada, pero que no descr ibe  a 
ninguna sociedad f e u d a l i s t a  en p a r t i c u l a r .  Por tan to ,  
l a  índole  de l a  conceptual ización dependerá de l o s  
hechos observados y de l a s  expecta t ivas  de l a  i n v e s t i  
- 
gación. 
Otra nota d e f i n i t o r i a ,  de  l a  palabra t e o r í a ,  e s  
que cons t i tuye  un sis tema,  v a l e  d e c i r ,  un conjunto 02 
denado de conceptos que i n t e r a c t ú a n  recíprocamente en 
una e s t r echa  a r t i c u l a c i ó n  lógica  y coherente. Los con - 
ceptos que componen e l  sistema es t án  exentos de con - 
t r a d i c c i ó n  y t a n  estrechamente vinculaclos que s e  exi-  
gen y neces i tan  unos a o t r o s .  Cada concepto, en p a r t i  
c u l a r ,  i n f l u y e  sobre e l  todo, d e l  cual  é l  forma p a r t e  
i n t e g r a n t e  y ,  su  de f in ic ión ,  sólo e s  e f e c t i v a  y cien-  
t í f i camen te  comprensible cuando s e  ha de f in ido  a cada 
uno de  l o s  o t r o s  componentes d e l  sistema y cuando s e  
ha de f in ido  l a  t o t a l i d a d ,  de  l a  cua l  e s t e  concepto y 
l o s  o t r o s  forman p a r t e .  Cabe des taca r  que e s t o s  con - 
ceptos cons t i tuyen e l  vocabulario especia l izado que 
u t i l i z a  e l  hombre de  c i e n c i a  y pa ra  comprenderlo s e  
r equ ie re  de una preparación espec ia l ;  no cualquier  per- 
sona puede inmiscui rse  en e l  sistema de ideas  que ex- 
p resa  e l  lenguaje c i e n t í f i c o .  
La t e o r í a  d e f i n e  l a  o r i en tac ión  de una ciencia.-  
t a  o r i en tac ión  s e  da en términos de que l a  t e o r í a  p e 5  
mite l a  de l imi tac ión  d e l  ámbito de  hechos que s e  han 
de  e s t u d i a r .  En e s t e  sen t ido ,  l a  exigencia de del imi-  
t a r  e l  á rea  de e s tud io  e s  una " l imi tac ión"  de l a  c i e n  -
tia en genera l ,  ya que necesariamente debe ocuparsede 
fragmentos de  l a  r ea l idad  s o c i a l  y na tura l .  De e s t a  
forma muchos consideran a l a  F i l o s o f í a  en un lugar  de 
p r i v i l e g i o  como génesis  y punto de convergencia de t o  -
das l a s  c i e n c i a s ,  ya que su conocimiento, teóricamen- 
t e ,  penet ra  y abarca l a  t o t a l i d a d  de l a s  cosas de una 
manera profunda, u n i t a r i a  y universa l .  S i n  embarqo,es - 
ta necesar ia  de l imi tac ión  de l o s  hechos de l a  r e a l i -  
dad que, por  un lado,  e s  " l imi t ac ión" ,  en l a  c i enc ia ;  
por  o t r o ,  e s  una proyección y profundización ext raor-  
dinariamente p o s i t i v a  para e l  progreso de  l a  h m a n i  - 
dad. Y ,  precisamente e l  progreso cognosci t ivo de l a  
humanidad, explosivo en l a s  úl t imas décadas, s e  debe 
a que s e  han del imitado y def in ido  rigurosamente l a s  
c l a s e s  de  hechos que e s  necesario conceptual izar .  En 
d e f i n i t i v a  l o s  hechos coadyuvan a i n i c i a r  l a  t e o r í a .  
En e s t e  sent ido ,  e l  i d e a l  d e l  t r a b a j o  c i e n t í f i c o  
e s  l a  s e n c i l l e z ,  l o  que teóricamente s e  denomina "eco -
nomía de pensamiento". Por e l l o ,  e l  n ive l  de desarro- 
l l o  de  una c i e n c i a  se evalúa por sus  t e o r í a s  y por  s u  
capacidad para s i s t emat i za r  un cuerpo de  p r o p s i c i o  - 
nes de  manera r ac iona l  y ob je t iva .  La exigencia e s  que 
una t e o r í a  afirme l a  mayor cantidad de r e l ac iones  en- 
t r e  l o s  hechos y que posea elevados grados de genera- 
l i zac ión .  
La t e o r í a ,  en términos e senc ia l e s ,  predice  l o s  h~ 
chos. De a h í  que una de sus f a c e t a s  más c a r a c t e r í s t i -  
cas y manif ies tas  l a  cons t i tuye  l a  extrapolación de  
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l o  conocido a  l o  desconocido. Por ejemplo, en e l  mar- 
co  de  l a  in s t rucc ión  s e  puede observar  que e l  aprendL 
z a j e  de un m a t e r i a l  que sea motivante y s i g n i f i c a t i v o  
para  e l  e s tud ian te  s e  r e t endrá  muchomejor que un ma- 
t e r i a l  s i n  s ign i f i cado  y poco motivante. Así, s e  pue- 
de  p redec i r  (en cua lqu ie r  a u l a )  que un m a t e r i a l  con 
s ign i f i cado  y motivante produci rá  un aprendizaje más 
e f e c t i v o  y  más r e s i s t e n t e  a l  olvido.  
h o t r a s  pa labras ,  una t e o r í a  afirma que o c u r r i r á  
X siempre que suceda Y pues siempre que sucede Y 
1 1 '  
e s  seguido por ,  o  e s t á  asociado con X .  
En e s t e  contexto,  l a  t e o r í a  
"... e s  un conjunto de  ins t rucc iones  que a- 
s i e n t a n  l a  forma en  que s e  han de  hacer  de - 
terminados cá lcu los ,  operacicnes y observa 
ciones y que da una predicc ión  d e l  r e s u l t d o ~ "  
(Goode y Hat t ,  1970,  p . 2 1 ) .  
Por Último, l a  t e o r í a  además de d e l i m i t a r ,  resu  - 
m i r  y p redec i r  l o s  hechos, permite descubr i r  zonas de 
l a  r ea l idad  que aún no han s i d o  observadas s i s t emát i -  
carnente. Cuando s e  pone a  prueba e l  conjunto de propg 
s i c iones ,  muchas veces queda en evidencia l a  d e b i l i  - 
dad o  incons i s t enc ia  d e l  conocimiento logrado has ta  
e se  momento. ' 
Por e s t a  razón, l a  s is tematizaciÓn y organización 
de l o s  hechos no cons t i tuye  una e s t r u c t u r a  e s t á t i c a ,  
an tes  b ien ,  debe poseer  l a  s u f i c i e n t e   flexibilidad,^^ 
mo para poder reorganizar  l o s  mismos e  i n t e r c a l a r  e l  
o  l o s  nuevos conocimientos de  que s e  carece.  Los he - 
chos pueden l l e v a r  a  l a  reformulación de l a  t e o r í a  e- 
x i s t e n t e  y pueden también cambiar e l  foco de  o r i en ta -  
c ión  de l a  t e o r í a .  
Por eso no s e  puede concebir  a  l a  t e o r í a  a i s l a d a  
de l o s  hechos. Por e l  c o n t r a r i o ,  ambos e s t á n  i n e x t r i -  
cablemente necesi tándose uno a  o t r o .  Precisamente, en 
l a  ac tua l idad ,  l a  c i enc ia  ha puesto de  mani f ies to  l a  
cua l idad  no absolu ta  de  sus  r e s u l t a d o s :  l e y e s ,  t e o  - 
r í a s ,  p r i n c i p i o s  cons t i tuyen  un conocimiento co r reg i -  
b l e  y e s  en e s t o s  términos que s e  l e  puede concebir w - 
mo un proceso de aproximación cognosc i t ivo  a  una ver- 
dad que abarca cada vez más, en l o  pos ib l e ,  todas  l a s  
e s f e r a s  de  l a  r ea l idad .  
pueda c l a ro ,  entonces,  que l a  adquis ic ión  de con? 
cimientos e s  e l  o b j e t i v o  de l a  inves t igac ión  y que ,  a  
s u  vez ,  e s t o s  conocimientos cons t i tuyen  e l  componente 
e s e n c i a l  de  l a  c i enc ia .  Por e l l o ,  l a  inves t igac ión  
c i e n t í f i c a ,  como ac t iv idad  cognosc i t iva ,  t i e n e  por  ob -
j e t o  e l  descubrimiento de  l a  verdad. Ahora b ien ,  l a  
t e o r í a  en s í  e s  un conjunto de proposiciones que r e  - 
presen ta  una verdad, que e s  más completa cuanto más 
elevados sean sus  grados de cons i s t enc ia  y g e n e r a l i z a  
c ión .  
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